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Streszczenie: Wprowadzone zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku docho-
dowym od osób prawnych precyzują dotychczasowe regulacje w odniesieniu do tych podatków, eliminu-
ją też wątpliwości interpretacyjne, które mogły prowadzić do unikania opodatkowania części dochodów 
oraz uszczelniają system podatkowy. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych są zmia-
ny w kwocie wolnej od podatku oraz odnośnie udziału osób fizycznych w spółkach i osiąganych przez 
nich dochodów. W podatku dochodowym od osób prawnych zmiany wiążą się głównie ze stawką podat-
ku dochodowego od osób prawnych będących małymi podatnikami. Są to bardzo ważne zmiany dla 
polskiego systemu podatkowego. 
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Abstract: Introduced changes in personal income tax and corporation tax detail the existing legislation 
on these taxes so far, eliminating interpretational doubts that could lead to tax evasion and sealing the 
tax system. In the case of personal income tax, there are changes in the amount of tax-free and the 
share of natural persons in the companies and their income. In corporate income tax the changes are 
mainly related to the tax rate of corporation tax which is a small taxpayer. These are very important 
changes for the Polish tax system. 
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Wstęp 
 
Podatki są bardzo ważnym źródłem dochodów budżetowych. Wśród nich 
istotne miejsce zajmują podatki dochodowe, a więc podatek dochodowy od osób 
fizycznych2 oraz podatek dochodowy od osób prawnych3. Podatki dochodowe są 
pobierane od dochodów uzyskiwanych przez różne podmioty4. Opodatkowaniu 
podlega dochód rozumiany jako nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyska-
nia, która została osiągnięta w danym roku podatkowym5. 
                                                          
1 Adres do korespondencji: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Eko-
nomicznych i Prawnych, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, e-mail: a.zychowicz@onet.pl 
2 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity, Dz.U.  
z 2016 roku, poz. 2032, dalej jako: ustawa o PIT. 
3 podatek ten odnosi się także do jednostek organizacyjnych nie mających prawnej osobowości, art. 1. 
ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2016, poz. 1948, 
dalej jako ustawa o CIT. 
4 A. Komar, Finanse publiczne, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1994, s. 118. 
5 R. Rosiński, Podatek i jego klasyfikacja w polskim systemie podatkowym, Zeszyty Naukowe Instytutu 
Ekonomii i Zarządzania, s. 87. 
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Podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem, który jest odprowa-
dzany przez osoby fizyczne od osiąganych przez nie dochodów6. Wysokość tego 
podatku determinowana jest przez stawki podatkowe wielkości 18% i 32%, których 
stosowanie uzależnione jest od wielkości rocznych dochodów, jakie uzyskuje jed-
nostka. Z kolei podatek dochodowy od osób prawnych to podatek, który jest po-
datkiem bezpośrednim obciążającym dochody osiągane przez podmioty mające 
osobowość prawną7.  
Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują zmiany wprowadzone w 2016 roku.  
W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych najważniejsze zmiany 
odnoszą się do kwoty wolnej od podatku. Nowelizacja ustawy odnosząca się do 
tego podatku jest wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 paź-
dziernika 2015 roku8. Trybunał orzekł w nim, iż do tej pory obowiązująca wysokość 
kwoty wolnej od podatku jest niezgodna z obowiązującą Konstytucją RP, z racji 
tego, iż jest ona do wielu lat stałą wartością, która nie zapewnia minimalnej kwoty 
koniecznej do egzystencji podatnikom. W przypadku podatku dochodowego od 
osób prawnych zmiana odnosi się przede wszystkim do zmian w obrębie stawek 
podatkowych. Dokonano również zmian wspólnych dla obu ustaw mających na 
celu doprecyzowanie  rozwiązań, które w nich funkcjonują oraz wyeliminowanie 
wątpliwości interpretacyjnych, które mogą prowadzić do unikania opodatkowania 
części osiąganych dochodów. Dzięki wprowadzanym zmianom możliwe jest też 
uszczelnienie systemu podatkowego. Nowelizacja obu ustaw pozwoliła na dopre-
cyzowanie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznym oraz wprowa-
dzenie w ustawie o podatku od osób prawnych katalogu przypadków, w których 
dochód podatnika, który podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu 
uznawany jest za osiągnięty na terytorium RP. Określono również zasady ustala-
nia przychodu z tytułu objęcia udziałów lub akcji w spółce, która jest podatnikiem 
podatku dochodowego od osób prawnych w zamian za wkład niepieniężny w innej 
formie niż przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowana część w wysokości wartości 
danego wkładu określonego w umowie bądź podobnym dokumencie, nie niższej 
niż wartość rynkowa. Doprecyzowano również przepisy odnoszące się do ustala-
nia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia akcji lub udziałów spółki 
przejmującej bądź nowo zawiązanej, które odwołują się do „unicestwienia” praw 
inkorporowanych przez akcje lub udziały.  Doprecyzowano również warunki istnie-
nia uzasadnionych przyczyn ekonomicznych dla możliwości korzystania z prefe-
rencyjnego opodatkowania w sytuacji połączeń oraz podziałów spółek. Rozsze-
rzono również stosowanie tego warunku o transakcje wymiany udziałów. Doprecy-
zowano także warunki stosowania zwolnień z opodatkowania podatkiem u źródeł 
odsetek i należności licencyjnych, które są osiągane przez ich odbiorcę, który rów-
nocześnie jest ich właścicielem faktycznym. 
Wprowadzone zmiany mają doprowadzić do zwiększenia tempa rozwoju 
oraz stworzenia sprzyjających warunków do tego rozwoju, a także zwiększenia 
przedsiębiorczości w Polsce, a zwłaszcza wśród ludzi młodych i dobrze wykształ-
conych.  
 
                                                          
6 art. 1 ustawy o PIT. 
7 S. Owsiak, Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 165-186.   
8 Wyrok TK z dnia 28 października 2015 roku, sygn. akt K 21/14, Dz.U. z 2015 roku, poz. 1784. 
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Geneza koncepcji 
 
Wprowadzone w podatku dochodowym od osób fizycznych zmiany koncen-
trują się wokół głównej kwestii, którą jest kwota dochodu wolnego od podatku. Jest 
to znacząca zmiana, ponieważ od lat nie ulegała ona żadnym zmianom. Pozostałe 
zmiany odnoszą się do udziałów osób fizycznych w spółkach oraz osiąganych  
z nich dochodów.  
Od 2017 roku zwiększono w podatku dochodowym od osób fizycznych do-
chód wolny od podatku do minimum egzystencji, który wynosi aktualnie 6 600 zł. 
Kwota ta jest degresywna, a więc maleje wraz ze zwiększaniem się dochodów, 
jakie są osiągane przez podatnika9.  
Zmiana taka daje największe korzyści osobom, które pracują sezonowo 
bądź na część etatu. W przypadku podatników osiągających roczną podstawę 
opodatkowania w przedziale między 11 000 zł a 85 528 zł nie ma żadnych zmian. 
Zaś u podatników, którzy przekroczą próg podatkowy wraz ze wzrostem dochodu 
obowiązuje prawo do proporcjonalnie niższej kwoty, która jest wolna od podatku. 
Kwota ta jest zlikwidowana dla osób, których dochód jest powyżej 127 000 zł.  
Wprowadzono również możliwość zmiany kwoty wolnej od podatku przez 
Ministra Finansów, który ma za zadanie każdego roku ją weryfikować oraz podno-
sić, jeśli będzie miał miejsce istotny wzrost kosztów  minimalnej egzystencji.  
Zmiana w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływa zarówno na 
sposób wyliczania oraz wysokość zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku, 
jak też na kwotę ostatecznego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym10. 
W podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono również zmianę 
odnoszącą się do skutków, jakie u podatnika wiążą się ze szczególną formą zby-
wania posiadanych składników majątkowych, jaką jest ich wniesienie tytułem 
wkładu do spółki, która jest podatnikiem podatku dochodowego. W nowelizacji 
określono, iż w sytuacji wniesienia do spółki, która jest podatnikiem podatku do-
chodowego, niepieniężnego wkładu, przychodem jest wartość nominalna otrzyma-
nych w zamian udziałów lub akcji. Z kolei w sytuacji, gdy wkład niepieniężny wno-
szony jest do spółki, która jest podatnikiem podatku dochodowego, ale w której nie 
są za niego wydawane udziały lub akcje, wówczas przychód określany jest w wy-
sokości wskazanej w umowie spółki, a jeżeli wartość ta różni się od wartości ryn-
kowej wkładu niepieniężnego, wówczas ustalana jest w wysokości wartości rynko-
wej tego wkładu11. Zmiana ta była konieczna z racji tego, iż dotychczas w ustawie 
istniała możliwość ustalenia wartości przychodu poprzez odniesienie się wyłącznie 
do wartości nominalnej, która dopuszczała możliwość zmiany wartości dochodu  
w sytuacji zmierzającej do unikania opodatkowania. Uchwała Najwyższego Sądu 
Administracyjnego wykluczała korygowanie wartości nominalnej poprzez odwoła-
nie się do wartości rynkowej. Podkreślono w niej, iż wartość nominalna nie podlega 
mechanizmom rynkowym, a zatem bez względu na to, jakim majątkiem dysponuje 
spółka, jaką ma pozycję na rynku czy wielkość osiąganych zysków bądź strat war-
                                                          
9 Art. 27 ustawy z dnia 29 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja 
podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2016 roku, poz. 1926. 
10 T. Beger, Zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2017 roku, Tax Alert 34/2016, s. 2.  
11 Art. 17 ustawy o PIT.  
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tość nominalna posiadanych przez nią udziałów pozostanie bez zmian (poza sytu-
acją, gdy dochodzi do utworzenia spółki, podwyższenia wartości jej udziałów bądź 
jej obniżenia), nie można zatem zbadać, jaką wartość rynkową posiada wartość 
nominalna udziałów lub akcji12.  
Istotne zmiany wprowadzono także w odniesieniu do unicestwienia praw  
inkorporowanych  przez udział bądź udziały danej spółki. Ma to miejsce, gdy do-
chodzi do podziału spółki i przejęcia całości lub części jej majątku przez inne spół-
ki. Gdy podział majątku dotyczy całej spółki wówczas ulega ona rozwiązaniu i wy-
kreśleniu z rejestru. To właśnie prowadzi do wspomnianego wygaśnięcia praw 
inkorporowanych przez udział lub udziały w spółce. Wspólnik w takiej sytuacji, 
zgodnie z przepisami ustawy, ma prawo do uzyskania rekompensaty majątkowej 
pod postacią praw udziałowych w spółce, która przejmuje dzielony majątek. Po-
przez dokonanie później odpłatnego zbycia osiągniętych udziałów podatnik może 
zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu poniesione przez niego koszty nabycia 
udziałów w dzielonej spółce. W przypadku, gdy podział spółki dokonywany jest za 
pomocą wydzielenia wspólnik takiej spółki ma w dalszym ciągu udziały spółki dzie-
lonej, jednak ich wartość nominalna bądź zsumowana będzie niższa od tej przed 
podziałem. To, w jakiej części poniesione przez podatnika wydatki na zbycie lub 
objęcie udziałów zostaną poniesione przypisane zostaje do udziałów, które są  
w jego posiadaniu po podziale spółki. Dotychczas obowiązujące przepisy prowa-
dziły do niewłaściwego wniosku, iż w sytuacji, gdy w drodze podziału przez wydzie-
lenie nie miało miejsce zmniejszenie liczby udziałów, jakie posiadał wspólnik  
w dzielonej spółce, ale obniżenie ich wartości nominalnej, wówczas przy ich zbyciu 
wartość wydatków na zbycie tych udziałów stanowiła cała kwota tych wydatków. 
Dokonano zatem doprecyzowania pojęcia unicestwienia, które obejmuje także 
zmniejszenie wartości nominalnej udziałów13.  
Dokonano także zmian pozwalających na stosowanie powyższych unor-
mowań w przypadku transakcji wymiany udziałów. Zmiana ta była możliwa dzięki 
Dyrektywie Rady w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zasto-
sowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wno-
szenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw człon-
kowskich14. Do tej pory krajowy ustawodawca nie wykorzystywał omówionych 
wcześniej przepisów do wymiany udziałów. Zmiana konieczna była również  
z tego powodu, iż taka forma transakcji jest coraz częściej stosowana wśród po-
datników.  
 Zmiany dokonane w podatku dochodowym od osób prawnych skupiają się 
wokół dwóch znaczących problemów. Pierwszym z nich jest poszerzenie zakresu 
kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początko-
                                                          
12 Uchwała Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2015 roku, sygn. Akt II 1772/13,  
ONSAiWSA z 2016 r., Nr 6 poz. 88. 
13 Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 22 lutego 2016 roku. Druk Sejmu RP VIII 
Kadencji nr 669. 
14 Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 roku w sprawie wspólnego systemu 
opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, 
wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz prze-
niesienia statutowej siedziby spółki europejskiej lub spółdzielni europejskiej z jednego państwa człon-
kowskiego do innego państwa członkowskiego, Dz.Urz. UE L 310/34 z 25.11.2009. 
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wej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także praw na-
bytych w formie wkładu niepieniężnego. Drugą kwestią zmienioną w nowelizacji 
jest stawka podatku dochodowego od osób prawnych będących małymi podatni-
kami.  
Od 2017 roku w podatku dochodowego od osób prawnych nie podlegają 
wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości 
początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz praw 
nabytych przez podatnika w postaci wkładu niepieniężnego, od części wartości, 
która nie została przekazana na utworzenie bądź podwyższenie kapitału zakłado-
wego spółki. W wyniku tego uchylenia całkowita suma amortyzacji ze wspomina-
nych aktywów jest zaliczana do kosztów podatkowych15. 
Obniżona została również stawka podatku dochodowego od osób prawnych 
dla małych podatników z 19% na 15%. Mały podatnik to podmiot, którego wartość 
przychodu ze sprzedaży razem z podatkiem VAT nie przekracza za 2016 rok su-
my 5 157 000 zł (1 200 000 euro) zgodnie z przeliczeniem kwot wyrażonych  
w euro na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank 
Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego,  
w zaokrągleniu do 1 000 zł. Obniżona stawka jest przeznaczona również dla po-
datników, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą. Preferencyjna stawka nie 
obejmuje podatkowych grup kapitałowych w całym okresie ich działalności, a także 
niektórych przedmiotów przekształconych (w roku rozpoczęcia przez nie działalno-
ści oraz w roku następnym)16. 
Kwestią wprowadzoną w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych jest także rozszerzenie stosowania warunku „uzasadnionych przy-
czyn ekonomicznych”. Jest on podstawą dla zastosowania zwolnienia z opodatko-
wania dochodu, który powstaje w związku z łączeniem bądź podziałem spółki. 
Zmiana odnosi się do rozszerzenia możliwości sięgania po ten warunek również  
w przypadku transakcji wymiany udziałów. Działanie ustawodawcy zmierza też do 
doprecyzowania istniejących rozwiązań. Możliwość stosowania zwolnień z docho-
dów płynących z połączenia bądź podziału podmiotów z uzasadnionych przyczyn 
ekonomicznych dopuszcza wspomniana wcześniej Dyrektywa Rady w sprawie 
wspólnego systemu opodatkowania17. Dotychczas ustawa o podatku dochodowym 
od osób prawnych przewidywała stosowanie tych warunków wyłącznie do transak-
cji łączenia i podziału podmiotów. Stan taki spowodował, iż wyłączenia z opodat-
kowania transakcji wymiany udziałów służyły optymalizacji podatkowej, poprzez 
fakt iż nie zawsze dokonywane były w uzasadnionych celach gospodarczych.  
Z racji takich działań podatników uznano za niewskazane podtrzymywanie dotych-
czasowego stanu prawnego, który był podstawą dla transakcji wymiany udziałów 
nie dokonywanych z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Uściślono też prze-
słanki stosowania warunku uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Wprowadzo-
no domniemanie, iż w przypadku braku uzasadnionych przyczyn ekonomicznych 
dla transakcji łączenia, podziału i wymiany udziałów istnieje domniemanie, że 
                                                          
15 Usunięto art. 16 ust. 1 pkt 63 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; Uzasadnienie do 
projektu ustawy o zmianie…, op. cit. 
16 T. Beger, Zmiany w podatkach…, op. cit., s.4 oraz art. 19 ustawy o CIT. 
17 Art. 15 Dyrektywy Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 roku w sprawie wspólnego syste-
mu opodatkowania mającego zastosowanie…, op. cit. 
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głównym lub też jednym z głównych celów takiego działania jest uniknięcie lub 
uchylenie się od opodatkowania18 . 
Można również wyszczególnić zmiany odnoszące się zarówno do podatku 
dochodowego od osób prawnych, jak i od podatku dochodowego od osób fizycz-
nych19. Są to zmiany związane z katalogiem dochodów osiąganych na terytorium 
Polski, wyznacznikami przychodów uzyskanych na terenie Polski, a także z no-
wym pojęciem, jakim jest rzeczywisty właściciel. Nowelizacja obu podatków poru-
sza również problematykę preferencyjnych zasad opodatkowania.  
Odnośnie podatku dochodowego od osób prawnych wprowadzono katalog 
dochodów nierezydenta, które są uznawane za osiągane na terytorium Polski.  
W przypadku ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poszerzeniu 
uległa lista sytuacji, gdy dochód nierezydenta uznawany jest jednoznacznie za 
osiągnięty na terenie Polski. Katalog ten poszerzono przede wszystkim o dochody 
z papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych, które nie 
są papierami wartościowymi, ale są dopuszczone do publicznego obrotu na teryto-
rium RP w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym również są to dochody 
osiągnięte ze zbycia papierów wartościowych i innych instrumentów pochodnych 
oraz z realizacji praw, które z nich wynikają20.  
Do katalogu dochodów zaliczono również dochody z tytułu należności, które 
zostały pozostawione do dyspozycji i są wpłacane oraz potrącane przez osoby 
fizyczne, prawne bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej,  
a zamieszkujące, mające siedzibę bądź zarząd na terytorium RP, bez względu na 
miejsce zawarcia umowy oraz miejsce realizacji  świadczenia21.  
Ostatnią grupą dochodów dodanych do katalogu omawianych dochodów, 
są dochody z tytułu przeniesienia, w sposób pośredni lub bezpośredni, własności 
udziałów lub akcji w spółce, która jest podatnikiem podatku dochodowego, a także 
ogółu praw i obowiązków w spółce, która nie jest osobą prawną, tytułów uczestnic-
twa w funduszu inwestycyjnym, gdy przynajmniej 50% wartości aktywów stanowią 
nieruchomości bądź prawa do nieruchomości położonej na terenie RP22. 
Zmiana omówiona powyżej wprowadzona została w celu doprecyzowania 
katalogu dochodów w obu ustawach, a co za tym idzie – w celu unikania sytuacji 
nieopodatkowywania części osiąganych dochodów przez podatników.  
W ustawie zmieniającej przepisy obu ustaw o podatkach dochodowych 
wprowadzono do słowniczka pojęć definicję rzeczywistego właściciela. Jest to 
podmiot, który otrzymuje daną należność dla własnej korzyści i nie jest pośredni-
kiem, przedstawicielem lub innym podmiotem, który zobowiązany jest poprawnie 
bądź faktycznie do przekazania całości lub części należności innej osobie lub 
podmiotowi. Do tej pory przewidywano zwolnienie z podatku u źródła w transak-
cjach zawieranych z podmiotami powiązanymi oraz operowano pojęciem odbiorcy 
należności rozumianym jako podmiot, któremu wypłacano wynagrodzenie. W no-
welizacji przepisów podkreśla się, iż spółka, która osiąga przychód z tytułu należ-
                                                          
18 Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie…, op. cit.  
19 Ustawa z dnia 5 września 2016 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2016 roku, poz. 1550. 
20 Art. 3 ustawy o PIT, Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym…, 
op. cit. 
21 Ibidem oraz art. 3, ustawy o PIT. 
22 Ibidem. 
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ności licencyjnych oraz odsetek, by mogła korzystać ze zwolnienia, musi być rze-
czywistym właścicielem, a więc musi otrzymywać je dla własnych korzyści, nie 
może być pośrednikiem na rzecz innych podmiotów. Od 2017 roku obowiązuje 
wymóg, iż dla zaktualizowania treści oświadczeń składanych przez zagranicznych 
podatników, które uprawniają do zwolnienia z podatku u źródeł konieczne jest 
uzyskanie potwierdzenia, że podmiot składający to oświadczenie jest również rze-
czywistym właścicielem osiąganych należności23.  
 
Podsumowanie 
 
Omówione zmiany mają zastosowanie do dochodów, które są osiągane od 
1 stycznia 2017 roku, a więc pierwszych odliczeń nowych kwot wolnych od podat-
ku będzie można dokonywać w zeznaniach podatkowych w roku 2018. 
Przedstawione najważniejsze zmiany w roku 2017 odnośnie podatku do-
chodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych są istotne, ponieważ posze-
rzają prawa podatników, jak również nakładają na nie różne nowe obowiązki. Ob-
niżenie stawki podatkowej z pewnością może budzić zadowolenie, zaś objęcie 
podatkiem u źródła  należności wypłaconych na rzecz nierezydentów bez względu 
na miejsce zawarcia umowy oraz realizacji świadczenia z pewnością wywoła wiele 
problemów i formalności ze strony podatników, ale uszczelni system podatkowy.  
W uzasadnieniu do nowelizacji podkreślono w związku z wprowadzonymi 
zmianami w podatku dochodowym od osób prawnych, iż realizacja funkcji fiskalnej 
tego podatku powinna być wspierana rozwiązaniami pozwalającymi na wspieranie 
tych podatników, u których występujące trudności z uzyskaniem kapitału na inwe-
stycje oraz zaburzone warunki konkurencji pełnią znaczącą rolę w istnieniu bądź 
funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Zmiana ta ma na celu wsparcie przede wszyst-
kim grupy młodych przedsiębiorców. Ma to zapewnić lepsze warunki dla rozwoju 
oraz konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej podatników będących małymi 
przedsiębiorcami i zaczynającymi działalność24. 
Wprowadzone zmiany precyzują rozwiązania funkcjonującej aktualnie  
w obu ustawach, eliminują występujące w nich wątpliwości interpretacyjnych, które 
mogły do tej pory skutkować unikaniem opodatkowania części osiąganych docho-
dów, a także uszczelniają system podatkowy. Są zatem istotne w polskim systemie 
prawa podatkowego.  
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